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Mtttui YALVAÇ
Yalvaç, Mesut. Kütüphane ve Bilgi Merkezle­
rinde Sistem Analizinin Önemi ve Uygulana­
bilirliği'. Bir Örnek: İstanbul Üniversitesi Kü­
tüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı 
Bağlı Birimlere Yayın Sağlama Alt Siste­
minde Sistem Analizi Çalışması. İstanbul: 
Çantay Kitabevi, 2000. xix + 250 s. ISBN 975- 
7206-33-4
Kitap, kütüphane ve bilgi merkezlerinin bir 
sistem olarak ele alınabilecekleri ve bu ku­
ramlarda sistem analizinin uygulanabileceği 
hipotezi üzerine kurulu, çeşitli araştırma 
yöntemleri ve veri toplama tekniklerinden yararlanılarak hazırlanmış özen­
li bir bilimsel çalışma. Sistem analizi kavramının, örgütsel sorunların çözü­
münde ve karar almada yararlanılan analitik bir süreci tanımladığını ve bi­
limsel yönetim anlayışının bir gereği (olmazsa olmazı) olduğunu belirtmek 
yararlı olacaktır. Yapıtın önsözünde, kütüphane ve bilgi merkezlerinde yaşa­
nan yönetimsel sorunların sadece sistem analizi yardımıyla çözülmesinin 
olanaklı olmadığı; bir bilgi merkezi için uygulanacak sistem analizinin, ku­
rumun kendi üst sistemleri için uygulanacak sistem analizi ile desteklenme­
si gerektiği; ancak bu sayede sorunların çözümünü kolaylaştıracak, daha 
doğru ve uzun dönemde kararların alınabileceği vurgulanıyor. Çalışma bir 
uygulama ile de destekleniyor.
Yapıt, aşağıda belirtilen dört ana bölüm ile sonuç ve öneriler kısmından 
oluşmakta olup, geniş bir kaynakça, ekler ve Türkçe-İngilizce özetle tamam­
lanmaktadır.
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Dördüncü Bölüm : Bir uygulama: İstanbul Üniversitesi Kütüphane
Birinci Bölüm : Konuyla ilgili başlıca kavramlar, tanımlar ve mo­
dellere ilişkin açıklamalar.
İkinci Bölüm : Sistem analizi: önemi, yararları, ilkeleriyle teknik 
ve yöntemleri.
Üçüncü Bölüm : Kütüphane ve bilgi merkezi sisteminde sistem 
analizinin uygulanması.
ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı sisteminde 
bağlı birimlere yayın sağlama ile ilgili bir sistem 
analizi çalışması.
Serhat Baytur
baytur@bilkent.edu.tr
Bilkent Üniversitesi Kütüphanesi
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Duman, Hasan. Osmânlı Salnameleri ve Nev- 
sâlleri Bibliyografyası ve Toplu Kataloğu- 
2.bs.-Ankara:Enformasyon ve Dokümantas­
yon Hizmetleri Vakfı, 2000. 2c.(LIV+677). 
ISBN 975-7473-09-X (takım)
Sâlnâme yıl (sâl) ve mektup, kitap (name) an­
lamındaki Farsça sözcüklerden oluşan birle­
şik bir isimdir ve “yıllık” anlamındadır. Sâlnâ- 
meler, bir yıl içinde ortaya çıkan olayları içe­
ren eserlerdir. Nevsâl’de aynı anlamda Farsça 
bir birleşik sözcüktür.
Sâlnâmeler dönemine ait tarihi, coğrafi,
idari yapılanma, kurumlar, biyografiler, bilim, ekonomi, ordu, donanma, eği­
tim, kültür ve hayatın hemen hemen tüm alanlarında önemli bilgiler içerir­
ler. Bu bakımdan bilimsel, kültürel, ekonomik vb. araştırmalarda çok önem­
li bilgilere kaynaklık eden dokümanlardır. îlk kez 1847 yılında yayımlanan 
sâlnâmeler, başlangıçta 100 sayfa civarındayken giderek 1000 sayfayı bul­
muştur.
İşte böylesi önemli eserlerin bibliyografya ve toplu kataloğu, çok büyük 
emek ve zahmetle Sayın Hasan Duman tarafından kültür hayatımıza ka­
zandırılmıştır. Eser araştırmacılara çok önemli bir kapıyı aralamıştır.
Yazar, eserin amacını “içindeki bilgilerin henüz çok azından yararlanı­
lan ve Osmanlı İmparatorluğu’nun son çeyrek asırlık teşkilatının, yaşantısı­
nın, fikir hayatının aynası olan sâlnâmelerle 
nevsâllerin bir dökümünü yapmak, “bunlar 
nedir, ne zaman çıkmaya başlamıştır, kimler 
tarafından ve hangi amaçlarla, nerede, nasıl 
çıkmışlar, en önemlisi içinde neler vardır, ne 
gibi sorunların çözümünde başvurulabilir? 
Hangi yıllarda kaç adet çıktığını öğrenmek is­
tediğimiz bu eserlerin acaba hangi nüshaları 
Türkiye’nin belli başlı hangi kütüphanelerin­
de, hangi demirbaş numaralarında kayıtlıdır? 
Bunlardan nasıl yararlanabiliriz?” sorularını 
cevaplamak olduğunu belirtmektedir.
Birinci basımı Kültür Bakanlığı tarafın­
dan yapılan, Türkçe, İngilizce ve Arapça ol­
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mak üzere 3 dilde yayımlanan 2 ciltlik eserin Sunuş yazısı, Kültür Bakanı 
Sayın M. İstemihan Talay tarafından kaleme alınmıştır.
Kitabin 1. cildi 6 Bölümden oluşmaktadır. Bölümlerden önce, Sunuş, 
Önsöz, Kısaltmalar ve İşaretler, Toplu Kataloğa Dahil Kütüphaneler veril­
miştir. Kitapta temel olarak alman başlıklar ve alt başlıklar şunlardır: 
Birinci Bölüm: Giriş
a) Amaç ve Başlıca Yıllıkların Tanıtımı
b) Bibliyografik Künyelerle Toplu Katalog Bilgilerinin Tespit ve 
Tertibi
İkinci Bölüm: Salnameler
a) Devlet Sâlnâmeleri
b) Vilayet Sâlnâmeleri
c) Resmi Kurum ve Kuruluşlara Ait Sâlnâmeler
d) Özel Konulu veya Kişi ve Kuruluşlara Ait Sâlnâmeler
Üçüncü Bölüm : Resmi ve Özel Kurum ve Kişilere Ait Nevsâller 
Dördüncü Bölüm : Yıllıkların Kronolojik Dağılımı
Beşinci Bölüm : Osmanlı Devleti Mülki idare Sistemine Bir Bakış 
Altıncı Bölüm : Sonuç
Ayrıca eserin sonuna “İki Devlet Sâlnâmesinin” tanıtıldığı bir ek, bibli­
yografya ve dizin eklenmiştir.
Eserin 2. cildinde, “yıllıklar konusunda yeterli bilgisi olmayanlara bun­
ların ne derece zengin ve yararlı bilgiler ihtiva ettiğini tanıtmak üzere” sâl- 
nâme ve nevsâllerden örnek sayfalar verilmiş ayrıca bazı vilayet haritaları 
eklenmiştir.
Eser bir bibliyografya ve toplu katalog çalışmasının ötesinde sâlnâmeler 
ve nevsâllerle ilgili ayrıntılı bilgiler içermekte ve Osmanlı mülki idare siste­
mi konusunda da önemli bilgileri kapsamaktadır.
Önemli ve zahmetli bir çalışmanın ürünü olan bu eser, çok özenli bir 
baskıyla sunulmuştur. Böylesi önemli bir eseri yayın dünyamıza kazandırdı­
ğı için meslektaşımız Sayın Hasan Duman’ı kutluyor, eserin amacına ulaş­
masını diliyoruz.
Ali Can 
alican@marketweb. net. tr 
Kütüphaneler Genel Müdürlüğü
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Gürdal, Oya. Tekstil Endüstrisinde Enformas­
yon Olgusu. Ankara: Türk Kütüphaneciler Der­
neği, 2000. XIII + 405s. ISBN 975-7653-83-7
Yrd.Doç.Dr. Oya Gürdal’m yakın çevresinde 
de bilinen bilimsel titizliği ile hazırladığı, on 
yılı aşan bir emek ürünü olan kitabı, önsözde 
Sayın Prof Dr. Bengü Çapar’m da belirttiği gi­
bi “ endüstriyel enformasyon konusunda ülke­
mizdeki ilk özgün eser, tekstil endüstrisinde 
enformasyon bağlamında ise dünyadaki çok 
nadir derli toplu çalışmalardan bir tanesi ol­
ma niteliğini taşımaktadır”.
Yazar, Sunuş’ta “bilgi ve enformasyon, bu­
gün sosyal ve siyasi anlamda özgürlük ve bağımsızlığın simgesi, ekonominin 
de sermayesi olma niteliğini taşımaktadır. O halde bilgi ve enformasyon, her 
konu, disiplin ve alan için inceleme konusudur” diyerek bilgi ve enformasyo­
nun günümüzde her alanda ne denli yaşamsal öneme sahip olduğunu vurgu­
lamakta, eseri ile de bu alanda kütüphanecilerin ve kütüphanecilik mesleği­
nin yerini ve önemini bir kez daha kanıtlamaktadır.
Kitap, enformasyon ve endüstriyel enformasyonun önemi ve gerekliliği­
ni, tekstil sektörünü temel alarak açıklamakta, konunun bağlı bulunduğu 
değişkenleri belirleyerek sistem yaklaşımı ile değerlendirmektedir. Bu çalış­
mada, aynı zamanda, Türk tekstil endüstrisi enformasyon kullanıcılarının 
ülke ölçeğinde örneklem alındığı bir kullanıcı araştırması da yapılmıştır.
Eser şu 6 bölümden oluşmaktadır:
Birinci Bölüm : Endüstriyel Enformasyon Olgusu ve Tekstil 
Endüstrisinde Enformasyon
îkinci Bölüm
Üçüncü Bölüm
: Tekstil Endüstrisinin Yapısı
: Tekstil Endüstrisinin Enformasyon Gereksinimleri
Dördüncü Bölüm : Tekstil Endüstrisinde Enformasyonun
Beşinci Bölüm 
Altıncı Bölüm
Örgütlenmesi ve Yayımı
: Türk Tekstil Endüstrisinde Enformasyon Kullanımı 
: Sonuç
Ayrıca kitapta; kısaltmalar listesi, sektördeki Internet adresleri, anket 
formu ve firmalar listesinin verildiği ekler, geniş bir kaynakça ve dizin yer 
almaktadır.
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Onca emeğin sonucu edinilmiş bilgilerden damıtılan değerlendirmeler 
ve tekstil endüstrisinde enformasyon gereksinimleri ve geliştirilmesi konu­
sundaki somut öneriler kitabın “sonuç” bölümünü oldukça anlamlı ve değer­
li kılmaktadır.
Eserin mesleğimiz adına önemli bir atılımı gerçekleştirdiği düşüncesiy­
le Sayın Oya Gürdal’ı bu özenli ve özgün çalışmasından dolayı kutluyorum.
Hülya Can
hulya.can@tcmb.gov.tr
Merkez Bankası Kütüphanesi
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Arşiv Araştırmaları Dergisi=Turkish Journal 
of Archival Studies. İstanbul: Remak Belge- 
Bilgi Yönetim Danışmanlığı. Cilt 1. Sayı 1. 
Nisan 1999-Altı aylık. ISSN 1302-325X
Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakülte­
si Arşivcilik Bölümü’nün katkılarıyla, Remak 
Belge-Bilgi Yönetim Danışmanlığı tarafından 
yayınlanan dergi, Nisan ve Ekim aylarında 
olmak üzere yılda iki kez yayımlanmaktadır.
Dergide arşivcilik ve belge-bilgi yönetimi 
ile ilgili her türlü konudaki özgün çalışmalar 
ile kitap tanıtımlarına, okuyucu mektupları­
na ve haberlere yer verilmektedir. Dergi’nin 
yayın dili Türkçe ve İngilizce’dir.
Dergi esas olarak üç bölümden oluşmaktadır;
• Özgün yazılar ve çeviriler
• Kitap tanıtımları
• Haberler
Dergi’nin ilk sayısında yer alan özgün yazılar ise şunlardır;
• Özel finans kurumlarında arşiv çalışmaları (Doç. Dr. Hamza Kandur)
• Arşivcilikte elektronik iletişim ve yayıncılık aracı olarak BBS’ler ve inter­
net (Öğrt. Gör. Bekir Kemal Ataman)
• Appraisal and disposal of records with special reference to sampling 
techniques (Yrd. Doç. Dr. A. Oğuz İcimsoy)
• Management of electronic records: Educating archivists and records ma­
nagers (Doç. Dr. Hamza Kandur)
• Osmanh Devleti’ııde evrak imha ve muhafazasına dair neşredilen ilk ni­
zamname layihası (Araş. Gör. Bilgin Aydın)
• Osmanlı dönemi İstanbul mahkemelerinde sicillerin korunması ve 
Şer’iye Sicilleri Arşivi’nin kuruluşu (Araş. Gör. Bilgin Aydın)
• Recent developments in the Ottoman Archives (Prof. Dr. Ismail E. Erün- 
sal)
Yayın Kurulu Başkam Ismail E. Erünsal’m da belirttiği gibi, Dergi’nin 
arşivcilik ve evrak yönetimi konularında önemli bir boşluğu dolduracağı 
inancıyla emeği geçenlere ve yazılarıyla katkıda bulunanlara saygılar sunu­
yorum.
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Not:
Dergi’nin iletişim bilgileri aşağıdadır:
Arşiv Araştırmaları Dergisi
Sahibi : Adnan Tan
Remak Belge-Bilgi Yönetim Danışmanlığı adına
Mühürdar Caddesi 54/ 5 80300 Kadıköy/ İstanbul
Tel : (0216) 414 8895
Faks : (0216) 449 2076
Yazı İşleri Müdürü: Bilgin Aydın
Marmara Üniversitesi
Fen-Edebiyat Fakültesi Arşivcilik Bölümü
81040 Göztepe/ İstanbul
Tel : (0216) 348 2195-143
Erol Yılmaz
evilmaz@yok.gov.tr
Yükseköğretim Kurulu
Yayın ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
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Yapı Kredi Sermet Çifter Araştırma Kütüphanesi
1992 yılından bu yana Yapı Kredi Kültür Merkezi bünyesinde hizmet veren 
Yapı Kredi Sermet Çifter Kütüphanesi, geçtiğimiz yıl içinde Türk tarihi, 
Türk kültürü ve İstanbul kentiyle ilgili konularda uzmanlaşmış bir araştır­
ma kütüphanesine dönüştürülmüş ve Sermet Çifter Araştırma Kütüphanesi 
adıyla, 2000 yılı Mayıs ayından başlayarak araştırmacıların hizmetine açıl­
mıştır.
Uzmanlık alanındaki 15.000’i aşkın yapıtın yanısıra, koleksiyonundaki 
nadir kitaplar ve yazma eserlerle de araştırmacılar için önemli bir kaynak 
olan Yapı Kredi Sermet Çifter Araştırma Kütüphanesi, İstanbul-Galatasa- 
ray’daki Yapı Kredi Kültür Merkezi’nin 4. katındaki yeni mekanında Pazar 
ve resmi tatil günleri dışında saat 10.00-17.00 arasında, çağdaş kütüphane 
donanımıyla hizmet vermektedir.
Genel Koleksiyon
• Türk tarihi, Türk kültürü ve İstanbul’la ilgili konularda 15.000 kitap
• Çeşitli dönem ve dillerde hazırlanmış sözlük ve ansiklopediler
• Sanat, felsefe, toplumbilim alanlarında 5.000 temel yapıt
Yazma Eserler
1117 ciltte toplanmış, 14. yüzyılla 20. yüzyıl başları arasına tarihlenen 1578 
yazma yapıt
Nadir Kitaplar
Strabon’un 1523 basımı “Geographia”sından, Raif Efendi’nin 1803 tarihli 
“Cedit Atlas Tercümesi”ne, Katip Çelebi’nin “Cihannüma”smdan d’Ohs- 
son’un 1778 tarihli “Tableu General de l’Empire Othoman”ma uzanan yelpa­
zede, 1000’in üstünde nadir kitap
Süreli Yayınlar
20. Yüzyıl başlarından itibaren, Türkiye’de yayımlanan önemli süreli yayın­
lar; 1500 cilt gazete, 700’ün üzerinde dergi
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Arşiv Belgeleri
Fuad Köprülü, İsmail Hikmet Ertaylan, Melih Cevdet Anday, Şakir Paşa Ai­
lesi, Yeditepe Dergisi gibi Türkiye’nin kültür, sanat ve düşünce dünyasında 
iz bırakmış kişi ve kurumların belge ve fotoğraf arşivlerinin yanı sıra, Giz ve 
Atatürk Fotoğrafları arşivi
Yapı Kredi Sermet Çifter Araştırma Kütüphanesi, yalnızca araştırmacı­
ların kullanımına açık bir uzmanlık kütüphanesidir. Bu nedenle kullanıcı­
larda, kütüphaneye üye olma koşulu aranmaktadır. Üye olmayanlar, ancak 
çalışma konularını belirterek önceden randevu almak koşuluyla kütüphane­
den yararlanabilmektedir.
Üniversite öğrencileri, yüksek lisans-doktora öğrencileri ve öğretim üye­
lerinin yanı sıra üniversite mensubu olmayan araştırmacılar da kütüphane­
ye üye olabilmektedir.
İletişim Bilgileri:
Yapı Kredi Sermet Çifter Araştırma Kütüphanesi
İstiklal Caddesi, No: 285 Beyoğlu 80050 / İstanbul
Tel : (0212) 252 47 00 (pbx)
Faks : (0212) 293 07 23
E-posta : ykkultur@kitap.com
http://www.kitapyky.com
